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-展覧会
主要訂事等
展覧会名 年月日 場所 展京内容
「明治維新の群 11994.9.25 1総合学術情 1["第一回早稲田大学後援会員
像J展 -9.30 I報センター |




「中村俊 定文 11994.10.121総合学術情 |故中村俊定先生は日本近代文
庫J俳譜資料展 -10.18I報センター |
~~. ~~ I ';'17r: ~~.~ 学とりわけ俳請の研究者とし
2階展示室 l 
「中村俊定文庫j俳諮資料展
没後 i 年記念 ー




亨l附句 車..;.;，，，岡市以州'i'JlI山-6-1TH  (0対 ，J2OJ.4141(肉・"閉山






























































































































































































































































































































































*~68 (土J la15崎着陸でお日(W8 J21日{目}隊関車会.厚司園大学総合掌婦情.センター2惜展示賓
|臨醐問 削 |lゆ勾似代 1."_"""砂・崎、 反・・ 日時 11~4臼{;t. 1 午"・..・OI"-A周 司，~・1?; ft;:3I:句誌に氾.の
f~::t?，叫配lJt v ~ot;-~'川崎 ..金偉 透谷.色.・さ償えて



















































































申告ml大学金法 a主診設s 'l!~1 Ji翠
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